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L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓN'ICA 
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Per dotzene:! ................... ; ...... 0'45 » 
Núm.' atrltssats des 2.' tom ... 0'06 » 
Id. id. des l.' tOlll ... 0'07 .. 
COCARROyS. 
Cada cosa a son temps y' d' estiu si..; 
gales. Ara duan la baIla es coca1'roys. 
Aquesta cosa, ja p' es séu llOro, com 
per lo que significa, es una de ses que 
.més cridan s' atenció d' es foraslés de 
fora Mallorca, que per primera vega da 
aportan a n' aquesta illa. Y no vos pen-
seu, ignorantíssims lectors, que no hey 
haja pasta y motiu per quedá sorpr~sos 
y amb sa boca badada, Pl'imerament se 
troban enCorema, y encara qu' aquí 
vaja la cosa molt amollada, qu' es uo-
Tanta per cent d' els qui paren y tenen 
obligació de dejuná no hell fassan, y 
entre aquests que no dejunan, per ven-
tura meS de la mitat son paparres de 
confessionari, amb tot y axo afluí se 
coneix y bé, gracies a Deu ya n' es co~ 
carrays, ,aquest temps de penitencia y 
privació, com a cap part del mon.' 'A~o 
es lo qu' es v~u, sense aficarmós en Vi-
des privades; cadascú des séupá' fará 
:lopes. Naluralment los sorpr~n aquesta 
cosa per élls desconeguda y may vista: 
perque per allá, es primé día de Coremo 
es de hulla més grossa per enlerráes 
carnal 6 carnaval, y fan végas detota 
casta de menjúa, y sucb per llarch, y 
fr~ses a té qui té. 
Es primé diumenge, fan es ball de 
pifiata, y doli lJ1weo. Es dia de sa jaya 
serrada, 6 sia milja Corema, altre picb 
fréses y balls. Altres díes entre y entre, 
.ballets de nins petits qu' es diuen bailes 
de trajes, ya mitjan vetlada els arruxan 
a colgá, y ses grandoJasses y es garruts 
l' emprénen per son, conta. Qe taut en 
tant concerts sacros, y reuniolls, en les 
quals si ses ca"mes nó fan feyna, ses 
Hengos ballan rins zapateados que bal-
dan el proxim. Perque ses persones. ma-
jós s· entretengan, passan la nit jugant; 
y perque ses se flores no tengan averia, 
passan unes frioleretes inofensives, per 
exemple, uns emparedados que son unes 
tayadetes d' indiOt ó de cuxot, entre dues 
llesquetes de pá molt hen arreglat, uns 
pastelillos, uns madritxos amb més sus-
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tanda d' OU ql1'altre cc/sa, y per forso 
qualque sorbete; y aq uelles exemplás 
matrones, ysamajoreta que n' ha fets 
més detrenta, y sa nina que'n té prop 
de vint y CillCh, y es qui la fesle~ja per 
no fé un feo,' y s' altre perque de tol 
s' en fa tres mots; ni arpelles a un añel! 
li deixan més néts ets ossos, que lo que 
ells deixan es plats. 
De teatros, no 'm parlem ..... iY quina 
casta d' espectácles! 
Pues aquests forastés, no tan sOIs se 
sorprenen de trobarsé amb una Corema, 
sinó de qu' hey haja persones y families 
il-lustrades que l' observan y dejunan. 
Heu véuen y no heu creuen. 
i y ja no pensavam ambsos cocarroys! 
es cocarroys es ... cosa coneguda, com 
diu el Pare Figuera él n' es séu diccio-
nari mallorqui, que sempre té es gran 
meriL d' esse estat es primé. Perc), aques-
ta cosa tan ximple, un pastaló de pasta 
dolsa Ó agrE~, ,pl~ d' espinachs 6 hlédes 
escaldades, uns quantspiñons, qualre 
panses y un polsetde sal y p~hre ver-
mey, no vos pensen sia cosa qu'un homo 
101801 haja pogut dú él cap: una parció 
d' inteligencies hey han trabayat p' es 
séu perfeccionament: sa forma, es gru-
xos, sa mida, tot el presenta grat á la 
vista, y saborós al paladá; y en pren-
drerhies gust es cosa de lo més men-
jívol. 
Un forasté nou, acabat d' arribá, y 
sentint tanL aquesta paraula, deinaná a 
un altra: 
~Hombre, dígame V. tjtte son cocar-
'toys. 
y li contestá: 
-Un pastel de mala pasta relleno de 
alfalfa. 
Altra pich, un sargenL 6 oficial de 
suissos, carregat d' infants, els vé per' 
primera vegada, demaná pren, y tro-
banthó barato, .carregá amb devés una 
dotzeoa, y quan! sorti de Sil fabrica, que 
per cer! era can Frasquet, 'vuy en día 
tan bOna, neta y elegant confiteria, pegá 
clavada a uo, y axí com hey trobá espi-
nachs, y se pensava trobarhi tayades, 
cur! com una moneya y cruxi.nL ses 
dents de rábia, esclamá: 
-¡Uf! ¡Españap(Jrca! 
Fora Palma. Dins Mallorca. ¡3 m.esos .... 0:85 t1any ........ 325 
Dins España 13 m_esos .... 1'00 
"'tl any ........ 3'50 
A Ultramar y s' Estrang,L.l3 m_esos .... 1:50 
, t1 any ........ 500 
y 'en fé un esclat, cocó! y pastis asa 
paret de Sant Nicolau. • 
ToL axo no vOl dí rés: es cocarroys, 
no tan flOls sÍJ;nbolisan, diguembó axf, 
el lemps coresmal, sinó qu' ademés de 
aquesta públ~ca y general manifestaci6 
del temps de penitencia, véneri tan él 
temps coro l' anell al dit. 
Després de fes tes de Nadal, de menie-
dMes grosses, perque tothOm posa s' 611a 
gran dins Sil petita, torrons y pasta real, 
y demés que per sllbut no importa re-
pelí; y llavo es balls des derrés díes, y 
altres sopades a deshora, el cos arriba a 
prendre tal aglasament" y es ventrey 
pr~n tal cngrut de sustancia y dttlcedo, 
qu' es nécessari posarbí remey, fins y 
tot a n' aquells que 'n surten sense cap 
trastorn, ni colicb. A comensament de 
Mars s' en vé, to7:a, sa primera. vera, com 
diu la gent, sa sanch pr~n es hull, y 
convé trobarla sana y nMa ..... i,Quin 
temps més aposta peraxo que sa Core-
roa'? Descans .del cos, fruyt per l' anima, 
bugada y roba néta... ' 
Es coc'trr~ys, qu' hell prengan per 
aqui hont vlllgan, son d' una necessidat 
casi 'd' impossible sustitució: son, com 
diuen es metges que parlan fi y escu-
llit, un laxant sua'De, a poch a pocl! 
afluxa ses molles, y sensecap classe 
d' estray ni atropellament, passats UDS 
quants díes ó selmanes, U11 cristiá se 
troba casi sense s~bre coro, fét un horno 
non: Y .la torna esperá ses festes de-Paseo 
Florida amb un pam de clau, per doná 
tusses a ses panades. Axf, buydant y 
omplint 8mb mesura y señy, sense fé 
desbarats ni esc~sos, reposa ses coses a 
son vertadé estat, donant a n' es cos lo 
que li demana. sense forsarló a que 
prenga més de lo que pot dll. Axo, ni 
ets animals de quatre potes heu fan: en 
r~s fan més may de lo que deuen fé per 
ses necessidats de sa séua consen'ació: 
menjau, y quant tenen lo que basta, no 
menjau pús, Muen fins que tenen ,set, 
y fora: dormen de nit y desperts de día: 
'cap extraordinari en cap de ses seues 
uecessidats naturals. Pero s' hOrno, tot 
á la revéssa: vicis a rompre, pOt com 
dim; nó, trenla: fa coin trenta; xexanta: 
li dúnan balls y sar~gata fins es derré 
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dia de carnal; nó', es primé dia de Co-
rema ha de fé més gros: el deixan fé; 
n6, es primé diumenge tampoch conta: 
bey passan per demunt; n6, el milja 'n 
Corema tornamhi: y sinó, qu' heu diga 
s' Hostalet d' En Cañelles,. ahont pareix 
qu' han amollat s' escota en banda: y 
fins a sa setmana de Passió, y sa Santa, 
y es Divimdres Sant y toL .... axo es de-
munL havé perdut sa vergoña, perdre es 
cap, y totes ses condicions de racional. 
Descnganeromós, axo necessita cura 
de moro. Que cadascú tay de sa séua 
capa un sayo, jasabrá perque, no IDOS 
aficám de paret a dins: parlám de 10 pú-
blich, y rés pús: pero com moltes goles 
de cera fan un ciri pascual, axí també, 
axo no es rés, ni axo tampoch, son una 
partida de punts escapats que no n' a-
guantan tros ni bossí. 
y acabém, perqu' axo seria més llarch 
qu' un diné ele fil, si heu diguessem Lol 
d' un pich. Es cocarroys son una gran 
cosa, per lo que simbolisan y p' es bé 
que fan. 
TON! TRo. 
UNA PETACA PER MOSTRA. 
FlBuLA DEDICADA A SES rOLLETES QUE COMtNSAN.A PIULA 
Hen de creure. jovenetes, 
Qll' 11Cy havía una vegdda 
A una boliga un paquct 
D' hermosísimes petaques. 
Ja sabeu que demunt totes 
N' hi posan una fermada; 
Que serveix axí pel' mostra 
De ses qu' hey ha eslojalles. 
Donchs aqueix en tenía UI)a 
Que també 'pel' mostra estava. 
y es botigllé alianJon at 
No '8 cu)'Java ti' espúlsarla. 
Tanta era sa pols que tll1ya 
Que de fORea tomá blanca 
.o des coló de sa cCllI'a 
(lu' ha servit per fé bugada~ 
Hey anara un compl'adó, 
y ses pl'j¡nercs lIyados 
Donava á sa que pel' muslra 
DCllmnl es paquet eslava. 
l\lés qnant reya tanta (loIs 
Dernunt ella y tantes taques 
CUIll si tods sa pigola 
Enseguida la deix3va. 
Llavu a n' es tcndés li d('\'a 
Que tragués ses estojadcs, • 
y les hi treya tan nNes 
Que sa pell d' elles brillara. 
y vejent S3 netedat 
Que duyan ses ben guanlades. 
Ne tl'iava una d' hel'rnosa 
y tol gojCls la comlll'ava. 
N' hi anavan d' al ft'es , y feyan 
Lo mateix: s' enamoravan 
Dc ses de dills es paquet 
Despl'és tle teni paupada 
Sa ljll' esta\'a com a mustra 
DClllunt es paquet fermuda. 
Amb una puupada d'uo, 
Una paupada de s' altre, 
y no llevarlí sa poI s , 
Anibá aquella petaca 
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Que semblansa no tenía 
De quaot SOl'tí de S3 fábrica. 
Quant venfan S3 derl'cra 
De lotes ses estojades, 
Se quedava tota sola 
Aquella Iletja petaca, 
y 11 S3 qu' esta va venuda 
Li digué tota enfadada: 
-¡Ay! ¿no'm dil'ás, LOna amiga, 
y més qll' amiga, germana, 
Quina es sa causa o motiu 
Que me dú tanta desgr'acia? 
i,Cum a mí que tan! m'han vista 
No m' han comprada encal" ara'! 
¡, y vol tl'OS que may vos v~yan 
Jll estau totes despatxades'! 
-¡Ah! ¿que no veus que no brilles'? 
¡,No repares tan tes taques, 
~ aqucsts C()ps, y aquesta pols, 
) aquestes clapes plomados? 
-¡Ah! si qu'heu veitx. ¡Oh, Deu meu! 
¿Com tant m' heu desfigurada'! 
-Perqu' estaves a delOl'a 
Sa pols sempl'e t' ha tocada, 
Fente perdrc tot es brillo 
Que tanta hermosura el dava. 
Tú de tots es compl'adós 
Has est~da molt paupada, 
y es sa causa qu' estás pl~na 
De cops, taques y plom~des. 
Sabent qlle dins es paquet 
N' hi havía de gcrmanes, 
Netes de pols, y de tut 
H¡¡s estat sa ¡'eruada. 
Ja heu veus: tothom més estima 
Ses coses purificades. 
-Ara vcitx com m' he perdllda, 
¡Ay, que som de desgl'aciada! 
¡Jo qu' esta va t~nt contenta 
PCl'qu' á defora brillav3 
Pensant es:;;ii S3 primera 
Qu'eslal'Ía despalxadaj 
y es estat a s' en revés 
Ara '/ll tl'ob del tot tudada!-
Aq ui s' altre tocá el dós 
Amb qui l' Itavía comprada. 
y es tendé agafá sa mustra, 
La tirá devall S3 taula 
y allá Hní la pobl'eta 
A mossegatles de rates. 
Ara, voltros jovenetes, 
Aplicau aquesta fábula, 
Que 'n qu' estiga mal escrita. 
Li trobareu molta saba, 
Per'que no deixa el' cssO 
Una llissó ben exacta. 
Estodiaula bé y vemcu 
Qu' 3mb vult¡'os lo mateix passa; 
Estantvos dins es paquet 
De ca-vuslra al'l'econades, 
y axí no \'os tocará 
Sa pols del 1I10n, q u' es ben mala. 
No tengueu ánsia, fad¡'ines. 
En que visqucu retirados, 
l\Iolt primé vos tasa¡'eu 
Que ses qu' están fOra casa. 
O sinó preniu cxcmple 
De ses véyes bCl'gantasses. 
Qll' han passat la jovintut 
Per saraus y balls tlc sala. 
l\liraules y les veureu, 
Sa cara plena de taques 
D' aquel les que no se llevan 
Amb sabó fí ni amb pomades. 
Aqueixes solen quedá 
Com na l\liquela, sa jaya. 
FEROSTAS.. 
SA PENITENCIA DEL SIGLE XIX. 
Parlá de penitencia avuy en dia es un 
pecat gros per molts que se ténen per 
cristians; es més encara, es ·una cosa 
que dissona a tots aquells qu' han volgut 
casá es cris1ianisme amb s' estufera, 
amb sr egohisme, amb so punt, y ambo 
ses comodidats de la vida. 
Bo es, diuen, alabar al Creador; esti-
má son germá prohisme; portarse com 
horno honral, y no tení cap vici, ni fé 
cap mala passada i.i. ningú, ni cometre 
delictes. Axo, Deu ho vOl; pero que mos 
done m disciplinades, ó mos posem cili-
cis, (~morlifiquem es nós1ro cos, que li 
es el Ell. Axo son ridiculeses d' els sigles 
passats que ja han caygut en. desús, y 
que no conlribuyexan en res per goñá el 
Cel. 
Amb aquestes máximes tan en bOga y 
tan foradades res d' estrañy té que nM-
tros el día d' ovuy no sapiguem diferen-
ciá es Carnal de sa Corema; y per bé 
que mirem dins els passeitxos, dins ses 
botigues, dins els cates, per plassa y per 
tot, casi no hey coneguem cap diferencia 
en so demés temps de s' aily. 
Una s61a n' hi ha y es eL veure ses 
botigues des pastissés plenes de cocar-
ruys. 
Per toL es mateix punt, es maleix 
boalo, ses mateixes costums, igual que 
si esLiguessem ara dins es mes de No-
vembre ó dins ses seL setmanes. 
Si axo fos perque tol l' aüy ses perso-
nes obrassell com si fos Corema, aniria 
bé la cosa; més desgrabiadament es a. 
s' en revés, y aqllest prosehí obeyeix el 
la causa de que sa penitencia del sigle 
present no pót tení tal n(lm, perque per 
regla general no etsisteix ni es cone-
guda. 
AqueHs mateixos cristians que ténen 
fama de rigorosos perque no deixan cap 
dijuni, ni menjan carn en divendres, 'ni' 
mesclan ets al tres díes, ni fallan en res 
el lo manat pe sa nóstra relligió; y' que 
encara fan més, perque procuran aná 
als Passos y al sermó de la Parroq uia y 
fé ses esLacions de la Butla de la Crusa-
da; aquests mateixos públicament (¡l1ran, 
molts d' e11s, cóm si no f¿s Cerema y 
coro si sa penitencia fós una cosa que 
s' haja de fé d' amagat perque no sia una 
ridicules, y no una virtut de ses més 
notables y grans; y que per lo mateh: 
puga essé pública y Hohada. 
. ¡Quants n' hi ha que continúan dins 
sa Corema' omb sos mateixos vicis y 
costums d' abans, sian pe1its ó grossos, 
sian inocents ó pecaminosos! ¡ Quants 
n' hi ha que 110, perqu' es1iguem en temps 
de penitencia, deixan es vestí amb lujo, 
ni es jugá cada vespre sa séua partida 
de solo ó d' altre casta, ·ni s' aná de ter-
tulia ti. ca un amich y allá treure ses 
braguetes i.i. n' En Fulano ó a na Sulana 
murmurant sense compassió de tot bitx 
viven! y escorxant sa reputació ó es 
creditdes séu germá prohisme! 
iQuants n' hiha que per dejllná no 
fan més que baratá s' ensaymada des 
demaLíns amb una coca bamba. donant-
li nom de parva y sustituhí es principi 
des vespre amb una milja lluna de pasta 
qu' anomenau coquerroy batianthó col-
lació. 
¡,Yaxo es fé penitimcia'?Sa virtut, que 
'tant se mos enca~rega dins sa Corema y 
que noltros creym practicá amb quatre 
ó deu díes de menjábOn peix, es una 
virlu! necessaria, perque nOltros éstam 
posats en el mon, no per fé es vago, 
sinó per trabayá y fé tol el bé possible; 
y es trabay es penitenpia saludable, y 
s' afluxarmós de lo que no IDOS es neces-
sari es fé penitencia profitosa, y es doná 
lo que mos sobra a n' es pobres es uu 
'bé, fiy d' aquesta mateixa penitencia. 
S' exercici d' aquesla virlu! es aplica-
ble a totes ses coses de la vida, no cou-
sisteix tan! soIs en disciplinarse y men-
já no més que lo que sia mesté ó precís 
per "iure amb 'salot, sinó que també 
cOllsisteix en pegarmós molts de copels 
en es morros, quant mos encaprilxám 
amb una alhaca, ó amb uu vestit, ó 
amb una vianda, ó amb un passatemps, 
que no mos han de dú molles vegades 
més utilidal que sa de satisfé es !lustro 
capritxo! 
¡Quanls u' hi ha ,que si menjassen 
méllos, 00 se posassen tants d' abrigos, 
110 se passeljassen tant en cotxo, ni· se 
escaufasseu tant devant sa xemeneya, y 
no dorrnissen tan blaos y tan ben tapats 
d' encolonades y plumones, disfrutarían 
de' més salut, tendrían rnés alegría y 
manco maldecaps: y veurian sa séu¡l 
casa més prospera que no la veuen; y 
morirían també més véys que no mo-
ren! 
¡,Y a ne que deurían tol aquest ben-
está? A sa virtul de sa penitencia que 
llillgú vol coneixe corn a tal virtut? 
¡Desditxat temps noslro que soIs sa 
comodidat y sa satisfacció propia son 
considerades com a virluls fundamen-
tals per está bons y viure molt! Tot lo 
conlrari mos demostra s' esperitmcia, 
¡Desdilxat temps noslro que no consi-
dera a sa virtut de su penitencia coro a 
sa milló mare de toles ses nos tres pros-
peridats morals y físiques! 
PEP n' AUBEÑA. 
NO TENEN PERDÓ DE DEU. 
Tots aquclls richs opulents 
Que ténen mol ta d' entrada 
Sa casa ben equipada 
Alhaques y altl'CS bcns, 
y los duen per NaJal 
Galls, gdllilles, y pOI'cella, 
Per a Pasco bOua añella 
y moltíssim de cabal¡ 
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Tant si fá frel cem caló, 
y poguent está al'l'eglats 
Sempre viuen endeutats; 
De Dell no lénen pet'dó. 
y aqnells pobres que no ténen 
!lés renda qn' es séu jornal 
y gastan un capital 
Amb sos vi,'is que sostenen, 
Enll'e d()nes, sucll y joch, 
Végas, balls y diyersions; 
De niogú escoltant r3hons, 
y van a pico a puch poch 
y no los sab gens de gl'eu; 
Si 11 ca-séU3 hey ha miseri 
PCI'ljne los falta critcl'i; 
No lénen pel'dó de De!{. 
Aqnells Cl'Uels uSlll'ers 
Que s' alluxan de menjá 
Pel' pode aC3udalá 
y eS'séll Dl'u es s' intci'és, 
y fan pagá l'e31 pel' dlll'O 
A n' els qu' a eUs acndeixan 
Qu' aItre medí no coneixan 
Pel' sortí de qualtIllc apuro; 
y están en S3 cOflvíccíó 
Qa' o[¡rant d' aquesta mallera 
L3 gl')l'ía etcl'na els espel'a; 
De Den 110 ténen perdó. 
Ni cls que jutian, ni cls qu' estafan, 
Ni els que ruban. ni els .que juran, 
Ní els !lue I'crsc richs procuran 
y en tot quant pOden s' agafan, 
y els qui son mals cl'Ístians 
y a n¡ngúfan cal'itat 
Ni ténen humanidat, 
y fan patí els séus germans, 
y el'séu COI' fl'ét corno sa néu 
Devant ses calamitals 
QlI' abruman :lIs desgraciats; 
No ténell perdó de De/{. 
J, B, 
XEREMiADES. 
Sa primavera j' ha comensal p'es car-
rés de Ciutat,Per hontsevuya se vúuen 
aquelles floretes qn' ocasionan caygu-
des, com son ses borres y xuclad6s de 
garbayons, eoues de seba, fuyes de cOl 
y més que tot cloveyes de taronja, 
Reu avisám él la gent, perque se pos 
uyeres a n' es peus per esta1viarsé He-
~legaq,es. 
* 
* * 
A un racó de sa plasseta del Olivá 
bey ha un caramull de pedres, t.ests y 
fems d' obra que comensa a essé 'ben 
considerable. Sa séua vista desdiu de sa 
bOna policía d' una població, y mas fá 
p0ch favó que '1 vejan els forastés que 
van a prendre es t1'en des carril. 
No sabe m si se tracta de ferhí allá 
qualque millltaña artificial; pero es segú 
qu'a l'hora d'ara nius de rata no n'hi'n 
faltan. 
* 
lit * 
3 
Pareix, segons diuen, qu' a dios es 
pati de s' Institut volen posarbi una es-
tátua del Beato Ramon Lull. 
N' estariam prou cont~nts, y amb 
uoltros creym que també tots es mallor-
quins qu' estiman y admiran aquest. 
gran subi y mártir, gloria de Mallorca. 
* 
.'" Hem observat qu' a molles Iglesies t 
qU,ant sa gent cntra y surt, entre dues 
misses,. no més obrÍI~ una porta de ses 
dues que té s' cscancell ocasionant sem-
pentes y que sa gent <¡u' entra s' haja 
d' esperá a n' es portal impedillt sa gen" 
que surto 
Molt M de fé sería obrí ses clues por-
tes ó ses quatre, ó. n' aquelles Iglesies 
qu' hey h¡t dos portals, per lo mateix 
feym aquesta súplica a .tots els señors 
Rectors, esperanl que mos escoltarán. 
l'er evilá molesties a la gent. 
CARTA MOO¡:;:LO 
, . 
TAL CU~I EsrA. ESCRITA y AI\IB MO.LT ltlALA LLETR.\. 
don juan Ana lepid~ perdon de logue an. 
didcho y gueria gue mola á bondo nas e 
a ora gue es viuda gne tenga con pasion 
á a na, gue esmuicus to gue lo tenga á 
ora gue mu chas veses notiene padre ni 
madre i es pera gue \lS te sera su padre 
y quepiense bien ellf\ tieneuny co y us 
tanbien tiene id y te nga compasio n 
para sumar ydo que sea muerto edia de 
S ~'\ A polo nia y lerrepito otra ves gue 
tenga eomp'a cion delas costillas de ber 
. nardo gue dios le tenga en la c10ria A 
men] y noeslañe gue ai muchas letrasa 
gui bocadas gue loa echo unifio Henema 
gue 2 semmanas descuela 
Aana 
COMPARANSA; 
Noltl'os som com una rosa 
'Que creix tendre y aX3I'ir]¡¡, 
Entre s' amol' y c~pcl'ansa, 
Dulce, ¡nnocent, y sCllzilla. 
Oloroses son ses fuycs; 
Son belles y purplll'incs, 
Qu' adornan y qn' embalsaman 
L' auba de S3 nostra vida, 
l\lés si ('s ven! d' es dcsengañs 
Pl'est 1" toca y la muslía, 
Una 11 una van caYi{ucnt 
Aquellcs fuyes tau Ilues, 
y si de 11I'oP la contemples 
La veus ja casi CSlllol'tida~ 
Mes, ¡ay! ¡si la \'ols cuhí 
SoIs hey tl'obes ses espines!!! 
UNA SEUVATGINA. 
4 
·COVERB03. 
Una vega da un sollerich anava a Solle, 
y s'aLurá el una casa de possessi6 cone-
guda séua per veure si estavan bOns. 
-¿Vos per aquí? (li digué sa rnadona.) 
--:-Ja hu veys. ¡,Korn vos trubau~ 
-Bé per ara. Tonina: treu una péssa 
de formatge y aquest horno berenará. 
-Ja he baranat, rnadona; pero axi 
roateix s' aprecia s' obseki. . 
Amb axo ja hey bagué sa pessa de-
rount sataula y un guinavet apareyat. 
-Preniu forma tge, (digué sa rnadona.) 
-Diga u ... (contestá es solleriClL) 
i,Ahont la teng d' ensalá? ' 
-FoYi allá hont voldreu. 
-Ydo: ja l' ensataré a sak;3sa ke 'm 
vendrá mill6. ~ s~ posá sa:pessa dinssa sénaya. 
. "". 
'" '" Au1.1 pag~s'l( dugueran una 'pa:pelet~ 
de ccmlrilJuci6que deya: «Satisfará V. 
.19 peset~ por. simi~.~t1·e, »:,.,.~és. c:reI?at 
qu' ún cabo de reahsles.s en' ana a n es 
Secretari, y li digué: 
.-¿Vol dí qu' a jo 'que .no vuy Mestra 
ro' beu posadesdenqu pessetes .. per pa-
garla? . ' 
. -No, l' amo, (digué es Secretari,) 
nolt.fos no h~m posada cap ~onlribució 
per pagá sa Mestra.. 
. -EH val' aquí sa papeleta qué canta, 
(digné es pag~s,) 19 pese las por se mes-
. tre: ¿Meyam si 'm fará volá'? 
• 
•• 
Un catedratich fé lraduhi sa siguent 
. cláusula a un llatinisla que s' exami-
nava: 
Dionisius erat bonis morilnes una cum 
Plato; que traduhit en castellá vOl dí: 
Dionisio era de buenas costumbl'es j1tn-
tamente con Platon. 
y es llatinista traduhinlb6 en mallor-
quí, digué: 
«Dionisio tenia unes quantes mores 
ben bOnes dins un plat.» 
Es catedrátich tot enfurismat" li fé re-
peti sa traducció. 
«Dionisio lenia unes quantes mores 
ben dolentes devall un plat.» 
-¡Ah, tros d' ase! (li digué es cate-
dráticb;) els més torpe qu' En Pere Ta-
leca. 
y li doná una bOna carabassa en prova 
des séus grans estudis. 
y es 11atinista amb aquella avorrida 
fruyta, y més vermey qu' un p~bre de 
cirereta, esclamá: 
-Ydo, si no 'n tenia de bOnes ni de 
dolentes, ni dins ni devall es plat, ¿,coJp. 
poria jo endevinarh6? \ 
* 
-... 
-¿Qllants de Deus }ley lla? 
-Cincho . 
-¿Que vOl di cinch? pensey bé. 
L' IGNORANCiA. 
. -Seto 
-¿Que dius'? digués la.verita!. .. 
-:-Ydo, señó Rectó, ley diré a la ve-
ritat; com cada añy ressucita ja he per-
dut es cqnta. 
• 
--Un moliné eslava pera mod; y es con-
fés li deya: 
-¿Que vos sab gren morirvós'? 
-No pare; pero 'm sab greu !lavé es-
tat moliné y bassiné de Sanl AnLoni. 
'" * ... 
Una beaia se confessá de que feya 
llufes dins l' Iglesia y qu' amb axo feya 
fé .i udicis temeraris. 
Es confés lidoná per penittmcia, que 
qnant li vendrían ganes ~e Hufá, s' ajo-
nayásy hesás en terra. . 
. QuanL s! en' aná desconfessionari ja 
11 vengueren gimes de llura, y per cum-
plí sa penitencia: s~ ajonayá y' besá en 
terra, fent resoná un .pet que '1 sentiren 
de defora." . 
* ...... 
Dos solledchs anaren a dillá a una 
fonda ... y nolant qu' es ví no 'era més 
qu' aygo teñi~a, un ~'ells cridá l' amo y 
li digué: . . 
-L' amo; feysme el favó d' afagí un 
pokde vi a ·ri' akesla aygo bru.ta, 
.. 
-.. 
A un homo.·molt pobre li deyan de . 
~al n()m La Trinidat, y 'Illseñóli digné: 
. -¿Son La Trinidat, y anau tan espe-
llissat'? 
-Pero; señó, (digué es pohre;) ¡,que 
no veu qne som tres qu' esquinsam'? 
'" 
'" -
-No'm sapsGrellre una vegada! 
(Digné el na'Bel,es señó.) 
-Si 'n sabés, ija's de rah6! 
No esl&ria por criada. 
ORIDA. 
CALENDAnI DE L' IGNORANCIA. 
Es de forma americana y per setmanes, per-
que sia mes comodo a n' els manestl'als y pa-
gesos." . 
Comensa es dia de Nadal perque sia bO per 
donA ses Moes t'estes; y dú tol lo que duen els 
al tres caleodaris, méoos alió qu' els igooranls 
no saben oi pOde o s~bl'e per ara. També dú ses 
Coranthores de Ciutat, y efemérides, y noticies, 
y poesíes, y coverbos, y endevioayes, y recep-
íes de cuyna, y rebosteda, y que sé jo que més. 
A n' es qui '1 compl'a se ti }'egala al acle un 
pla de tota Mallorca. 
Se ven a s' Adrnillistració des periOdich L' Ic-
NOHANCIA; asa tenda d' els hereus de Don Ga-
bl'iel Rotger, Cadena de Cort, núm. 11, Palma. 
PREus.-Un calendari ........ l\1ilja pesseta· 
Una dotzena ......... Cinch pesseles 
Vint y cinch ........ -Den pcssetes 
SO.LUCIONS.Á LO DÉS NÚME.RO PASSAT. 
GEnOGLIFICII.-Qlli té oflci té beneflci • 
SE~IDLANSES .. -1. En cllle té sols. 
2. En que tqs donan tillta. 
3. En 'lite te eiatt. 
4. En qu'lwy de8cansan. 
LOGOGLII'ICII.-A[ osca-Soca-Cam-Ca-M 
XARAnA •••••• - Vi-ll-do. . 
·PItEGUNTBS ... -l. Un miray. 
2. Sa salua .. 
C • 3. Ses ctasques de caragdl •A VILACIO •.•• -1'<[ a.!] /"aaller. . 
1- UGA ......... • -Digau sa varitat y perdrett 8' a-
. mi.stat. 
ENHE\·IN.<\ YA .. -Un llit. 
GEROGLIFICH. 
.' 1tf/l» 
ID) EBÓ N . ~ ch'"'j 
SEMBLANSES. 
BIRL • 
1'. ¿En quc s' assembla es frel a sa cal6? ' 
2. ¡,Y ses colegiales a n'es tambOI'és de La Sala? 
;l. ¡,Y es bomheros a o' es militars" 
.1,. ¿Y scs pcrsones 11 ses socieLlats de crCdit'? 
Jo SO~! JO. 
XARADA. 
Sil primera es una nOta 
Dc s'escala musical; 
Se/lona lambé es igual; 
El tol fet de éel'eal 
·En gasta molt guaica, atlOta·. 
MESTItB GItlNOS • 
CAVILACIÓ • 
AMÓ AL nAS 
Compóndrc amo aC}lIcstes lletre.s un llinatge . 
EN PRPET. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.0 .. 0" " O. a" .i .. " ·c .. o.a 
BIEL. 
ENDEVINA YA. 
A. mí s' aygo 'm dona el ser 
Naisch a fOI'$a de pnfJades, 
Creisch a dins ses llamarades, 
y muyr a gllinavetadcs; 
Eodevina que pueh ser. 
UNA CIUADA. 
(Ses solucions dissapte qut Dé si 30m "tus.) 
CORRESPONDENCIA PARTICULAn. 
A Bonijaci .lfa!/pa(Jues:-Voste diu la veritat 
amb ses séues glóses, dignes d' an poeta con su-
mat cóm vos te; peró, flyet méu, no son pUblica. 
dores per massa pel'sonals. 
y mos sab greu perque té ralló que Ji véssa 
per demunt ses rilIa des cabeys. 
Mo,lte.s vegades amb scs glÓses de picat, s'es 
meste fe lo que f:m es conlltes amb ses prunes 
modoñes, que voste deu coneixe. 
Aquesta casta !ll'l pruues té fama d' esse 8a. 
més ago,re y lIsrre de tot(~S, y per con~umirlós 
s' aspro que duan, les posan dins suere y les 
conllLan. 
y encara axi, no crega que s'en fassa un grall 
consumo 
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